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Grška mitologija pri Staciju:
Dante, Harold Bloom in meje politične 
psihologije
I. TEBE, PODOBA PEKLA
Stacijeva Tebaida, mitološki ep o vojni med Eteoklom in Polinejkom, se skle-
ne z apostrofo, v kateri pripovedovalec nagovori pravkar dokončano pesnitev:
uiue, precor; nec tu diuinam Aeneida tempta, 
sed longe sequere et uestigia semper adora. (12.816–17)
Dolgo mi žívi; a ne skušaj v tekmo božanske Eneide, temveč ji od daleč sledi 
in vselej obožuj njene stopinje.1
Ta epilog je prelomna točka v evropski recepciji Vergilija. Ponižno oboževanje 
Vergilijevih stopinj ni retorična poza; v navidez konvencionalnem izrazu 
lažne skromnosti se skriva formulacija nove poetike. S tem ko Stacij sprej-
me vlogo Vergilijevega epigona in občutek manjvrednosti povzdigne v kult 
velikega zgleda, prvič v zgodovini evropske književnosti artikulira ‘poetiko 
sekundarnosti’.2 Iz tega sledi pomemben literarnozgodovinski nauk: pojem 
1 Tu in v nadaljevanju navajam besedila v izvirniku; pesniška besedila dosledno parafraziram v 
prozi. Te prestavitve so v oporo argumentaciji in nimajo nikakršnih umetniških ambicij; zlasti 
v odnosu do Capudrovega Danteja naj velja: nec tu diuinam Aeneida tempta. 
2 Hinds, Allusion and intertext, 91–98. V ozadju je morda zgled Antimaha iz Kolofona, avtorja 
najbolj znane grške Tebaide (ok. 400 pr. Kr.); v epigramu Antipatra (iz Soluna?) AP 7.409 An-
timah nastopa kot ‘vodnik’ med pesniki, ki zaostajajo za Homerjem (»so vpreženi v njegov ja-
rem«). Ker Kalimah Antimaha v fragmentih 1 in 398 Pf. kritizira ravno kot zgled (velikoepske?) 
masivnosti, je mogoče sklepati, 1) da je obstajala polemika o velikoepskem značaju Antimahove 
poezije in 2) da so Antimahovi zagovorniki njegovo ‘sledništvo’ (drugi za Homerjem, prvi med 
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‘srebrne dobe’ v rimski književnosti ne izhaja le iz Petrarkovega ciceronijans-
tva in iz renesančnega kulta rimske ‘klasike’. Tako kot se Gibbonov Zaton 
in padec rimskega cesarstva naslanja na rimski historiografski topos o za-
tonu rimske veličine (ta sega vsaj do Salustija, najbrž pa celo v čas Scipiona 
Mlajšega), je tudi ideja o Vergiliju kot nedosegljivem klasiku v smislu implici-
tne poetike vgrajena v Lukanovo Farzalijo (o tej pozneje) in Stacijevo Tebai-
do. V epilogu Tebaide se ta poetika prvič razvije v programsko formulacijo. 
Pri Danteju je Stacij v 22. spevu Vic upodobljen kot kristjan, ki se je pod 
vplivom Vergilijeve mesijanske prerokbe spreobrnil v novo vero, vendar si je 
pod Domicijanom ni upal javno izpričati. Stacij, ki je v času spreobrnjenja 
»pel o krutem orožju, dvojni žalosti Jokaste«, Vergiliju, »pevcu bukoličnih 
pesmi«,3 takole opisuje svojo versko preobrazbo:
Ed elli a lui: »Tu prima m’invïasti
verso Parnaso a ber ne le sue grotte,
e prima appresso Dio m’alluminasti. 66
Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte,          69
quando dicesti: ‘Secol si rinova;
torna giustizia e primo tempo umano,
e progenie scende da ciel nova’.      72
Per te poeta fui, per te cristiano:
ma perché veggi mei ciò ch’io disegno,
a colorare stenderò la mano.  75
Già era ’l mondo tutto quanto pregno
de la vera credenza, seminata
per li messaggi de l’etterno regno;  78
e la parola tua sopra toccata
si consonava a’ nuovi predicanti;
ond’io a visitarli presi usata.  81
Vennermi poi parendo tanto santi,
che, quando Domizian li perseguette,
sanza mio lagrimar non fur lor pianti;    84
vsemi ostalimi) razumeli kot znamenje (relativne) veličine. Paralelo z Antimahom dolgujem Je-
leni Isak Kres. 
3 To je namig na Četrto eklogo kot nasprotje poganski Tebaidi, pa tudi na proto-krščanski paci-
zem Bukolik v nasprotju z vojno vsebino Stacijeve pesnitve (in njenega zgleda, Eneide!).
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e mentre che di là per me si stette,
io li sovvenni, e i lor dritti costumi
fer dispregiare a me tutte altre sette. 87
E pria ch’io conducessi i Greci a’ umi
di Tebe poetando, ebb’io battesmo;
ma per paura chiuso cristian fu’ mi, 90
lungamente mostrando paganesmo;
e questa tepidezza il quarto cerchio
cerchiar mi fé più che ’l quarto centesmo.«4  93
On pa mu odvrne: »Ti si me prvi napotil proti Parnasu, da bi pil iz njegovih 
studencev, in prvi si mi razsvetlil pot do Boga. Kot ta, ki hodi v noči in nosi 
luč za seboj brez koristi zase, z védenjem pa napolnjuje vse za sabo, si govo-
ril: ‘Vek se obnavlja, vrača se pravica in prvi čas ljudi, nov rod se spušča z 
neba.’ Po tebi sem bil pesnik, po tebi kristjan; a da boš bolje videl, kar ti ri-
šem, bom zdaj segel še po barvah. Že je ves svet zanosil pravo vero, ki so jo 
vsejali glasniki večnega kraljestva, in tvoja beseda, ki sem se je prej dotaknil, 
se je skladala z besedami novih pridigarjev, zato sem se jih navadil obisko-
vati. Začeli so se mi zdeti tako sveti, da so se moje solze družile z njihovimi, 
ko jih je Domicijan preganjal. Dokler sem stal na teh tleh, sem jim poma-
gal; pod vtisom njihovega pravičnega življenja sem začel zaničevati vse dru-
ge ločine. Še preden sem Grke pesnikujoč popeljal k tebanskim rekam, sem 
sprejel krst; a iz strahu sem bil kristjan samo na skrivnem in sem še dolgo 
kazal znamenja poganstva. Zaradi te mlačnosti že več kot štiri stoletja kro-
žim po četrtem krogu.« 
Čisto mogoče, da je legenda o Stacijevi spreobrnitvi obstajala že pred 
Dantejem;5 vsekakor pa ji je šele Dante dal literarno obliko in jo posredoval 
novemu veku. Na tem mestu me bolj kot izročilo zanima Dantejeva formula-
cija Stacijevega življenja, zanima me pomenljiva simbolna vloga, ki jo ima ta 
danes malo znani rimski literat v okvirni zgodbi Božanske komedije, pripo-
vedi o romarjevem potovanju skozi pekel, vice in raj. 
Kevin Brownlee v kratkem, a sugestivnem članku o Danteju in rimskih 
klasikih opozarja, da Dante v svoji pripovedi sistematično ločuje med Vergi-
lijem in Stacijem kot osebnostima ter Vergilijem in Stacijem kot korpusoma 
besedil.6 Vergilij hodi v noči in za seboj (!) nosi luč; z njo »sam sebi ne ko-
4 Besedilo tu in v nadaljevanju sledi izdaji Chiavacci Leonardi, Dante Alighieri.
5 Vendar ni niti enega pričevanja, ki bi to dokazovalo; prim. Barolini, Dante’s poets, 257, op. 69; v 
zadnjem času se za preddantejevski izvor legende opredeljuje tudi Ramelli, »La concezione del 
divino«, vendar brez oprijemljivih argumentov. David Movrin me opozarja na zanimivo dej-
stvo, da ima 21% vseh rokopisov Stacija od 10. do 12. stoletja nevme (sledi Horacij s 15%, za Luka-
na, Terencija in Vergilija samo 7–11%); prim. Riou, »Chronologie et provenance des manuscrits 
latins neumés«, 103; Ziolkowski, »Middle Ages«, 23. 
6 Brownlee, »Dante and the Classical Poets«, 148–50.
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risti«, zato pa razsvetljuje tiste, ki prihajajo za njim. Vergilijeva ‘bakla’ je v 
resnici prerokba Četrte ekloge, ki jo Dantejev Stacij v obliki navedka inkor-
porira v svojo pripoved (in Dante v svoje besedilo). Vergilij je bil osebno po-
gan in je zato po formalistični teološki logiki obsojen na pekel – očitno zgolj 
zato, ker je živel ante Christum natum; toda njegova besedila imajo izreden 
odrešenjski potencial, saj prerokujejo Kristusovo rojstvo. Za Stacija velja ra-
vno nasprotno: kot oseba je šel v tekmo z Vergilijem in ga s sprejemom krsta 
celo presegel,7 njegova Tebaida pa je Kristusa zatajila. (Skoraj odveč je doda-
ti, da Dantejeva vodnica skozi raj te dvojnosti nima več, saj ni ne starodavna 
poganka ne avtorica, temveč posrednica žive izkušnje.)8
Stacij torej lahko kljub poganski vsebini svojih del upa na zveličanje; kot 
Kristusov (in Vergilijev) slednik lahko upa celo več: da bo v krščanskem kon-
tekstu prav po zaslugi proto-krščanske ponižnosti, ki jo je izpričal v epilogu 
Tebaide, prevzel vodstvo. In tako ga v 21. spevu Vic, ko se romarju in Vergi-
liju prvič prikaže, pripovedovalec neposredno primerja s Kristusom, ki se je 
po vstajenju na poti v Emavs srečal z dvema učencema: 
Ed ecco, sì come ne scrive Luca
che Cristo apparve a’ due ch’erano in via,
già surto fuor de la sepulcral buca, 
ci apparve un’ombra, e dietro a noi venìa 
...
Stazio la gente ancor di là mi noma:
cantai di Tebe, e poi del grande Achille;
ma caddi in via con la seconda soma. (7–10, 91–93)
In glej, kot piše Luka o Kristusu, da se je, potem ko je že vstal iz grobne 
jame, prikazal dvema popotnikoma, tako se je nama prikazala senca in se 
nama od zadaj približala ... ... Tam me ljudje še vedno imenujejo Stacij; pel 
sem o Tebah in nato o velikem Ahilu; toda ko sem nosil drugo breme, sem 
na poti padel.
Tudi če je Dante legendo o Stacijevem krstu podedoval, je vanjo vnesel ne-
kaj poudarkov, ki so smiselni šele kot sestavine trikotnika Vergilij-Stacij-ro-
mar. Najprej domneva, da se je Stacij spreobrnil prav pod vplivom Vergilije-
vih mesijanskih prerokb.9 Nato motiv ponižnega sledenja velikim pesniškim 
7 Prim. Barolini, Dante’s poets, 258: »e Christianized Statius is carefully tailored, as the charac-
ter who can best bring out the ambivalence of Virgil’s situation: whereas Statius the epic poet is 
Virgil’s inferior, his disciple, the Statius who became Christian is Virgil’s superior, his teacher.« 
Pregled avtorjev, ki iznajdbo nedvoumno pripisujejo Danteju, prav tam, 258, op. 70.
8 Podobno velja za četrtega vodnika sv. Bernarda, ki sicer ni Dantejev neposredni sodobnik, ven-
dar zgodovinsko in duhovno v celoti pripada istemu svetu.
9 O tem prepričljivo Franke, »Reader’s Application«, 270–71: Dante si Stacija predstavlja, kako sre-
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zgledom. Stacij v Vicah dobesedno udejanji držo, ki jo je nakazal v epilogu k 
Tebaidi; toda ker je Dantejev Vergilij prerok, ima Stacijevo sledenje zdaj poleg 
umetniške tudi religiozno dimenzijo: »Per te poeta fui, per te cristiano.« Na 
epilog Tebaide se Dantejev Stacij naveže že v prej omenjenem prizoru 21. spe-
va. Stacij, ki se je romarju in Vergiliju prikazal kot ‘vodnik med Kristusovi-
mi sledilci’, se na koncu svoje pripovedi pokloni poosebljeni Eneidi kot svoji 
»mami in rednici«:
Al mio ardor fuor seme le faville,
che mi scaldar, de la divina amma
onde sono allumati più di mille;
de l’Eneïda dico, la qual mamma
fummi, e fummi nutrice, poetando:
sanz’essa non fermai peso di dramma. (94–99)  
Iskrice, ki so me ogrele in so bile seme moji gorečnosti, so bile iz božanske-
ga ognja, ki je vnel več kot tisoč [pesnikov]; mislim Eneido, ki je bila moja 
mama in moja dojilja, ko sem pesnil. Brez nje nisem zmogel niti trohice bre-
mena.
Dante kot Vergilijev častilec že v Peklu dobesedno stopa po Vergilijevih sto-
pinjah: »Ond’ io da li ’ncarcati mi parti’/ dietro a le poste de le care piante.« 
(»Tam sem zapustil s svincem obtežene in šel po odtisih predragih stopal.« 
Inf. 23.147–48)10 Stacijeva avtobiografska izpoved je torej interpretativni ključ, 
ki razkriva zgled Dantejeve literarne adoracije: med Danteja in Vergilija na 
tej točki stopi Stacij kot antični prototip Vergilijevega častilca. Če je tako, 
iz epiloga Tebaide izhaja zamisel za okvirno pripoved, v kateri romar-Dan-
te stopa za Vergilijem skozi pekel in do tiste točke vic, ko vodstvo prevzame 
Stacij. 
Stacij je vmesna gura med Vergilijem in Beatrice: s pobožnim sledenjem 
pesniškemu zgledu in s poslušnostjo preroku si je pridobil pravico, da v sklep-
nem delu Vic, torej že skoraj na prehodu v raj, prevzame vodstvo. Vendar samo 
kot oseba in ne kot avtor. Tebaida ostaja povsem in v celoti ‘grešna’. Zanimivo 
je, da je Dante Ditovo mesto v peklu, to je predel od šestega do devetega kroga 
pekla, upodobil kot repliko Stacijevih Teb.11 V znamenitem prizoru, ko gvelfski 
škof Ugolino della Gherardesca žveči glavo gibelinskega nadškofa Ruggierija 
degli Ubaldini, Dante svoj rimski zgled razkrije celo z neposredno primerjavo: 
di sveta, ki postopoma postaja krščanski, bere Vergilijevo mesijansko eklogo; ideja o Staciju kot 
kristjanu izhaja iz te zamisli in ji je podrejena. 
10 Hollander, »Dante’s ‘Georgic’«, 115–18. 
11 Martinez, Dante, Statius, and the Earthly City; povzeto pri Brownlee, »Dante and the Classical 
Poets«, 48–150.
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Noi eravam partiti già da ello,
ch’io vidi due ghiacciati in una buca,
sì che l’un capo a l’altro era cappello;
e come ’l pan per fame si manduca,
così ’l sovran li denti a l’altro pose
là ’ve ‘l cervel s’aggiugne con la nuca:
non altrimenti Tidëo si rose
le tempie a Menalippo per disdegno,
che quei faceva il teschio e l’altre cose. (Pekel 32.124–32)12
Že sva ga zapustila, ko sem zagledal dva, zamrznjena v skupni jami, tako da 
je bila ena glava klobuk drugi; in tako kot lačni jedo kruh, je gornji na dru-
gega nastavil zobe, kjer se možgani združijo s tilnikom – enako kot je Tidej v 
zaničljivem besu grizel Menalipu senca, se je tudi ta lotil lobanje in ostalega.
Veliko pomembnejše izhodišče za Dantejevo onostranstvo je sicer 6. spev 
Vergilijeve Eneide,13 a z zelo drugačnimi poudarki. Dante nam z naslonitvi-
jo na Eneido posreduje vrsto signalov, ki nakazujejo, da je pogansko pesnitev 
Kristusovega preroka mogoče simbolno odkupiti. Medbesedilne mehanizme 
te ‘odkupitve’ briljantno ilustrira danteslovec John Freccero, čigar razmišlja-
nje o sklepnih knjigah Vic navaja Harold Bloom v svoji Tesnobi vplivanja: 
V 27. spevu Vic romar, Stacij in Vergilij preidejo ognjeni zid; sprejme jih an-
gel, in tam se srečajo z vsemi tradicionalnimi pastmi; veliko se govori tudi o 
očetih in sinovih. Zidovi, prepreke, odmevi vseh mogočih antičnih in sred-
njeveških tem. Na tej točki Vergilij izgine iz pesnitve in je nadomeščen z Be-
atrice. Vendar ostaja neopaženo, da je ta odlomek tudi najbolj poln odme-
vov iz Vergilija; med drugim vsebuje tudi edini dobesedni citat Vergilija (v 
latinščini). Vsi ti odmevi so namenoma izkrivljeni. Najprej besede Didone, 
ko se ob pogledu na Eneja spomni stare strasti, ki jo je vezala na prejšnje-
ga moža, in napove svojo lastno smrt na grmadi: »agnosco veteris vestigia 
ammae«. V Vicah Dante uporabi ta verz, ko se ob Beatricini vrnitvi spo-
mni svojih prvih strastnih občutkov do nje: »conosco i signi dell antica -
amma«. Drugič: angeli v pozdrav Beatrice pojejo: »Manibus o date lilia ple-
nis ...« Ta verz izreče Anhiz, ko pokaže na senco prezgodaj umrlega Avgu-
stovega sina, v pasusu »tu Marcellus eris«, ki v nasprotju z idejo o večnem 
Rimu zaznamuje dokončni  poraz. Učenjaki pravijo, da so mišljene škrlatne 
lilije žalovanja. Toda Vice očitno merijo na bele lilije Vstajenja.14 Romar se 
12 Prim. Stat. eb. 8.739–62.
13 O tem sugestivno piše Putnam, »Virgil’s Inferno«.
14 Prim. prispevek Jelene Isak Kres v tej številki; presenetljivo je, da Vergilij bele lilije, ki so bile v 
antiki najbolj priljubljene in jih kot nagrobni dar omenja tudi njegov epigramatski zgled, nado-
mesti s škrlatnimi. Škrlat je kraljevska barva (Marcel je bil predviden za Avgustovega nasled-
nika) in barva žalovanja. Dante torej Marcela ‘odkupi’ z izkrivljajočim branjem, ki nosi krinko 
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spričo Beatricine pomenljive vrnitve obrne k Vergiliju po pomoč, a ugoto-
vi, da je dolce padre izginil. Klic »Virgilio, Virgilio, Virgilio« priklicuje v za-
vest Vergilijevo lastno priznanje nemoči poezije v zgodbi o Orfeju v 4. spevu 
Georgik: »Eurydice, Eurydice, Eurydice«. Tako se Didonin temni eros na-
posled preobrazi z retrospektivno odkupitvijo, ki jo omogoči Beatricina vr-
nitev. Večna trajnost političnega reda dobi ustreznico v osebni nesmrtnosti 
vstajenja, poezija postane močnejša od smrti, in prvič v pesnitvi Romar dobi 
ime: prav tu ga Beatrice pokliče »Dante!«.15 
Nasprotno pekla Tebaide ni mogoče ‘odrešiti’; razlogi za to so tudi tokrat 
formalno teološki. Po Dantejevi kronologiji je Stacij svoj ep dokončal kot 
kristjan. Še več: Dante trenutek Stacijeve spreobrnitve locira v sredino Te-
baide, v verza 7.424–25 (»iam ripas, Asope, tuas Boeotaque uentum / u-
mina«, prim. »E pria ch’io conducessi i Greci a’ umi / di Tebe poetando, 
ebb’io battesmo«). Na tem mestu se tebanska vojna v resnici začenja; Sta-
cij je torej svojo krstno kopel proslavil tako, da je tebanska brata popeljal k 
rekam smrti. Ta pregnantna kronološka domislica je za Dantejevo razliko-
vanje med Stacijem-osebo in Stacijem-avtorjem bistvena. Tudi če je krst iz-
brisal Stacijevo pogansko preteklost, ni mogel izbrisati pisnih izrazov dvo-
ličnosti po prejemu krsta. Mračna vsebina druge polovice Tebaide zato ni le 
materialni dokaz, temveč tudi v bolj psihološkem smislu simptom upornega 
zatajevanja.16 
Stacij je, povzemimo, s formulo pobožnega sledenja Vergiliju dal izhodišče za 
dramski okvir Božanske komedije, v katerem se rimska pesnika izmenjujeta 
in dopolnjujeta v vlogi vodnikov. Altissimo poeta je nesporno prvi; kot pogan 
bo za vedno obtičal v Limbu, vendar ima njegova mesijanska prerokba moč, 
da retrospektivno ‘odkupi’ Didonino grmado in žalne lilije na Marcelovem 
stvarnega botaničnega popravka (lilije so v antiki običajno bele). Dantejeva soteriološka opera-
cija pa ima še veliko večje razsežnosti. Enej se po zaslugi pitagorejsko-platonističnega nauka o 
metempsihozi v podzemlju lahko sreča z dušami še neutelešenih prihodnjih Rimljanov; futur 
»tu Marcellus eris« napoveduje Marcelovo rojstvo, lilije pa takoj nato obeležijo njegovo prezgod-
njo smrt. Ko Dante Vergilijev latinski (!) verz »manibus o date lilia plenis« preslika na Beatrice 
in ga postavi v rimo z latinskim »benedictus qui venis« (Purg. 30.19–21), s tem Vergilijevo pod-
zemlje kot vmesno postajo duš med dvema utelešenjema transkribira v krščanski raj.
15 Bloom, e anxiety of inuence, 122–23; prev. M. M. Razširjena različica v Freccero, Dante, 206–
208, kjer avtor razvije tudi misel o postopnem izbrisu Vergilijeve prisotnosti, ki sovpada z do-
zorevanjem Dantejevega pesniškega subjekta: najprej dobesedni citat v latinščini (manibus ...), 
nato prevod (conosco i segni ...), nazadnje gola aluzija (Virgilio ... Virgilio < Eurydice ... Eurydice); 
šele ko Vergilij dokončno izgine, Dante z imenom vstopi v svojo pesnitev.
16 Dantejevo psihologiziranje o Staciju spominja na interpretacijo Eneide, ki jo je Freud sugeriral 
z mottom svoje Traumdeutung: »ectere si nequeo superos, Acheronta mouebo«: če so bogo-
vi neba zavest, je podzemlje-Aheront nezavedno; potem ko je Junoni v prvem spevu pesnitve 
spodletel poskus, da bi si podvrgla vetrove in Enejevo potovanje ustavila ‘od zgoraj’, v 7. spevu, 
ki otvarja drugo polovico pesnitve, sprosti sile podzemlja, ki Enejeve nasprotnike, zlasti Tur-
na in Lavinijino mater Amato, navdajo z iracionalno blaznostjo. (Freudova interpretacija sploh 
ni alegorična, temveč samo razvija Vergilijev lozofski in psihološki alegorizem: podzemna 
božanstva, s katerimi upravlja Junona, je dejansko mogoče razumeti kot alegorije za psihološke 
pojave; tako zlasti Williams, Technique and Ideas in the Aeneid.)
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grobu prebarva v krščanski simbol zveličanja. Pri Staciju je obratno: s svo-
jo osebno vero se bo odkupil za literarno zatajitev Kristusa, vendar bo ma-
dež hipokrizije ostal: Tebaida je v podobi trdnjave Dita-Luciferja transkripci-
ja notranjega pekla.
V duhu psiholoških špekulacij, ki jih vsiljuje Dantejeva upodobitev Sta-
cija, je mogoče tudi epilog Tebaide razumeti na dva načina: kot zametek 
krščanske humilitas, ali pa kot izraz hipokrizije. Morda – tudi tako lahko 
tolmačimo Stacijevo klečeplazenje po odtisih Vergilijevih stopal – je Domici-
janovemu klientu samo oportunizem branil, da se ni spustil v tekmo s kris-
tjanom ante litteram Vergilijem; namesto da bi spregovoril kot pričevalec 
nove vere, je zagazil še korak nazaj v pogansko mitologijo. Stacij torej v epi-
logu zavzame nekoliko dvolično držo pobožnjaka, ki si ne upa naglas izraziti 
svojega prepričanja in se zato izgovarja na spoštovanje do ‘božanske’ Eneide. 
Imajo Dantejeva psihoterapevtska ugibanja o Stacijevi notranji vojni 
sploh kaj opraviti z literarno zgodovino? Če vztrajamo v prepričanju, da je 
šlo avtorju Božanske komedije samo ali predvsem za pokristjanjenje Domici-
janovega lizuna, bomo nad Dantejevo apologetsko domislico samo odmah-
nili z roko: Dante je za prehodno guro med poganskim in krščanskim sve-
tom očitno namenoma izbral pesnika, ki se v svoji pesnitvi kaže kot Pluto-
nov častilec; Stacija je upodobil kot poosebljenje travmatičnega preloma in 
v skladu s tem tudi njegovo napredovanje v raj pospremil z bobnečim potre-
som. Vendar vprašanja, ki si jih je Dante postavljal ob branju Tebaide, očitno 
presegajo problem Stacijevega verskega prepričanja. Zelo podobna vprašanja 
si literarni zgodovinarji postavljajo do danes, ne v zvezi s Stacijevim verova- 
njem, pač pa v zvezi z zgodovinsko-političnim kontekstom Tebaide. Vprašanje, 
ki je Danteju in literarnim zgodovinarjem skupno, se glasi: zakaj toliko grške 
mitologije pod Flavijci? In še posebej v zvezi s Tebaido: zakaj mračna pred-
stava bratomornega nasilja več kot sto let po zadnji državljanski vojni? Zakaj 
Stacij skozi temo državljanske vojne demonizira grško mitologijo? Pod Domi-
cijanom v imperiju vlada mir, edini aktualni politični problem je despotski 
dominus et deus na prestolu. In če Stacij kot Domicijanov dvorjan tega pro-
blema ne zaznava – zakaj potem svojemu zaščitniku ne posveti panegirika? 
Če Dantejevemu biografskemu konstruktu odvzamemo Stacijevo krščanstvo, 
dobimo zelo podoben razmislek: Stacij je bil zatajevalec in dvoličnež, ker je 
pisal o mitološki vojni, namesto da bi se odkrito zoperstavil despotu [in pre-
ganjalcu kristjanov] Domicijanu; Vergilij ni bil ne zatajevalec ne dvoličnež, 
saj je odkrito slavil ‘republikanskega’ cesarja Avgusta [pod katerim se je po-
vrhu rodil Odrešenik].
Šolski nauk uči, da so se epski pesniki pod Neronovo in Domicijanovo 
strahovlado iz aktualnosti umaknili v grško mitologijo (Valerij Flak, Argona-
vtike; Stacij, Tebaida in Ahileida) in rimsko zgodovino (Lukan, Farzalija; Silij 
Italik, Punske vojne). Toda so te mitološke in zgodovinske snovi res tako nene-
varne? Tema Lukanove Farzalije, državljanska vojna med Cezarjem in Pom-
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pejem, pod Neronom ni več neposredno aktualna; toda Farzalija je s svojimi 
republikanskimi simpatijami uperjena zoper novo ureditev;17 ne nujno nepos-
redno zoper Nerona, temveč zoper principat kot institucionalno zanikanje re-
publikanskih vrednot. A celo če Farzaliji pripisujemo prevelik opozicijski na-
boj, je pod julijsko-klavdijsko dinastijo že sámo ukvarjanje s krvavimi izvori 
principata kočljivo in provokativno. In če Lukan s Farzalom razkriva krvavo 
genezo nove politične ureditve, lahko tudi Stacijeve Tebe beremo kot mitološki 
arhetip (rimske) državljanske vojne in paradigmatično pripoved o oblasti, ki je 
zrasla na nasilju.18 Dekontekstualizirano branje Tebaide je težavno že zato, ker 
je ta pesnitev mitološka variacija na temo Lukanove Farzalije – tudi Stacijev ep 
je pripoved o državljanski vojni in demonstracija brezizhodnega zla. Je torej te-
banski mit alegorija rimskih državljanskih vojn? Ali celo rimske stvarnosti pod 
Domicijanom?19 Je grška mitologija kriptični jezik, doublespeak, ki omogoča 
prikrito nasprotovanje režimu? Ali pa nezaveden izraz politične tesnobe? Od 
tod do ‘notranje vojne’ in Dantejeve trdnjave Dita-Luciferja je le korak.20 
II.  DOLCE PADRE  IN TESNOBA VPLIVANJA
Semena, ki moj žar so razplamtila,
pa so te iskre božjega plamena,
kjer vžgalo se jih je že brez števila. –
– Enéida! Lektira, vedi, njena,
bila je mati, dojka pesmi moje,
brez nje ni groša vredna moja cena.
(Dante, Božanska komedija, Vice 21.94–99,
prev. Andrej Capuder)
Dantejeva ‘Stacijada’ se bere kot pretresljiv biografski roman s korektno zgo-
dovinsko kuliso; ali pa kot duhovnozgodovinska študija v obliki reportaže. 
Toda v dramskem kontekstu Komedije Stacijeva zgodba zares pripoveduje 
samo o eni stvari: o čaščenju stopinj milega očeta. 
Epika cesarske dobe – o tem govori drobna, a vplivna knjiga Phili-
17 Tradicionalno branje Lukana je pro-republikansko in anti-neronsko; v novejšem času Farzalijo 
v tem duhu interpretirata Leigh, Lucan, in Narducci, Lucano. Pregled drugih, politično manj iz-
razito opredeljenih interpretacij podaja Susanna Braund v uvodu k Tesoriero, Muecke in Neal, 
Lucan. 
18 Začetnik te smeri je Dominik, e Mythic Voice of Statius.
19 Uporaben pregled političnih interpretacij pri Braund, »A Tale of Two Cities«; Shackleton Bailey, 
Statius, ebaid: Books 1–7, 10–13. 
20 Ker ni mogoče dokazati, da se Stacij z mračno vsebino Tebaide (zavestno ali nezavedno) odziva 
na politične razmere pod Domicijanom, so vse interpretacije, ki to povezavo poudarjajo, eo ipso 
psihološke; Dantejevo psihologiziranje je celo manj indiskretno, saj je njegov Stacij kot mejna -
gura med dvema svetovoma vendarle predvsem duhovnozgodovinska metafora; njegova osebna 
travma pooseblja spopad med poganstvom in krščanstvom. Psihološka ugibanja sodobnih in-
terpretov tega alibija nimajo.
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pa Hardieja z naslovom e Epic Successors of Virgil – išče avtodenicijo v 
travmatičnem soočenju z Eneido. Eneida je za vse poznejše epske pesnike ti-
ransko zavezujoč in pogosto utesnjujoč zgled. Hardie ta nelagodni odnos do 
Vergilija sugestivno poveže z Bloomovo ‘tesnobo vplivanja’: epiki ‘srebrne’ 
dobe Vergilija občutijo kot freudovsko guro tiranskega (literarnega) očeta.21 
Avtoriteta pesnika, ki zaseda prestol v kanonu najbolj virilne zvrsti, je po de-
niciji patriarhalna. V rimski poeziji kot pater tudi še v avgustejski dobi nas-
topa Enij,22 v Vergilijevi Eneidi je očetovska gura sam pater Aeneas,23 pri 
Danteju Vergilij.24 
Nedokončana Eneida je v izdaji, ki sta jo oskrbela pesnikova prijatelja Va-
rij in Plotij Tuka, kmalu po avtorjevi smrti postala šolsko besedilo.25 Neka-
tera znamenja kažejo, da se je proces Vergilijeve literarne kanonizacije začel 
celo že v času avtorjevega življenja, torej ko je Eneida šele nastajala. Propercij 
namreč že v drugi knjigi svojih elegij napoveduje Vergilijev ep kot delo, ki bo 
v epskem kanonu izpodrinilo samega Homerja:
Cedite Romani scriptores, cedite Grai: 
nescio quid maius nascitur Iliade. (2.34.65–66)
Umaknite se, rimski pisci, umaknite se, grški pisci: rojeva se nekaj večjega 
od Iliade.
Vergilij namreč drugi, vojni del pesnitve, začenja z napovedjo:
                     maior rerum mihi nascitur ordo, 
maius opus moveo. (7.44–45) 
Mogočnejši red stvari se mi poraja, začenjam večje delo. 
Če so spevi 1–6, ki pripovedujejo o Enejevem potovanju, Vergilijeva ‘odise-
ja’, se z Enejevim prihodom v Italijo začne ‘nova iliada’, pripoved o vojni med 
21 Hardie, e epic successors of Virgil, zlasti 116–19.
22 Prop. 4.2.5; Hor. Epist. 1.19.7. 
23 Pa tudi Enejev oče Anhiz, zlasti v 6. spevu, ko Eneju v podzemlju predstavi vso prihodnjo rim-
sko zgodovino. Anhizov pozdrav sinu, »uenisti tandem, tuaque exspectata parenti / uicit iter 
durum pietas?« (687–88) in kozmološki uvod v vizijo prihodnje rimske zgodovine (»principio 
caelum ...«, 724) se navezujeta na prvi prizor Enijevih Analov, v katerem se je Eniju v sanjah pri-
kazal Homer in mu poročal, da se je njegova, tj. Homerjeva duša reinkarnirala v Enijevem tele-
su; očetovsko vlogo Homerja (»o pietas animi«, fr. 4 Skutsch) v 6. spevu Eneide prevzame Anhiz; 
prim. Hardie, Virgil’s Aeneid, 77–83. 
24 Dante Vergilija redno imenuje padre. Vergilijev prizor, ko Enej zaman skuša objeti očetovo sen-
co (Aen. 6.697–702; gl. prejšnjo opombo), je tudi zgled za prizor v Dantejevih Vicah, ko Staciju 
spodleti poskus, da bi Vergiliju objel noge (Vice 21.130–32). Prim. Tudi Freccero, »Dante’s mis-
reading«, o Eneju in Anhizu kot zgledoma za odnos med Dantejem in njegovim prapradedom 
Cacciaguardo v Raju 15 in o Brunettu Latiniju v Peklu 15 kot ‘perverziji’ tega zgleda. 
25 Poročila, po katerih je Vergilij pred smrtjo zahteval uničenje rokopisa – na teh poročilih je Broch 
zasnoval roman Vergilova smrt – so nezanesljiva in morda pričajo predvsem o zgodnji mitizaciji 
pesnikove osebnosti. 
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Trojanci in italskimi staroselci. Med dvema Homerjevima pesnitvama je ma-
ius opus, večje delo, Iliada – že zato, ker je njena tematika herojska, vojaška, 
torej značilno epska.26 
Povsem mogoče je, da se Propercij neposredno in dobesedno odziva na 
besedilo nedokončane Eneide, ki jo je sočasna kulturna elita po delih goto-
vo poznala (ohranjena so pričevanja o recitacijah na Avgustovem dvoru).27 
V Eneidi ‘večje delo’ označuje samo vojni del pesnitve, vendar v dinamični 
strukturi pesnitve nakazuje tudi postopen vzpon od ‘odiseje’ k ‘iliadi’; na 
koncu tega vzpona se Vergilij po rangu že izenači s Homerjem. Ali pa ga celo 
preseže, saj je hipotekst njegove pesnitve enciklopedični spoj celotnega Ho-
merja, torej Iliade in Odiseje. 
Kanonična veljava Vergilijeve Eneide ima tako kot ideja o Vergiliju kot 
očetu (krščanskega) Zahoda28 razvidno politično ozadje: Vergilij ima na-
tanko tisto politično avtoriteto, ki je Ovidij nima iz političnih in ki je Hora-
ciju manjka iz zvrstnih razlogov. Politična avtoriteta Vergilijeve poezije izha-
ja iz vpetosti Eneide v idejo avgustejskega imperija, religiozna iz ‘mesijanske’ 
ekloge, verskopolitična pa iz ekloge in iz Eneide hkrati. Politični domet Enei-
de je tolikšen ravno zato, ker je njeno aktualnopolitično sporočilo vgrajeno v 
univerzalistično lozojo imperija. Eneida temelji na teleološki lozoji zgo-
dovine, v kateri je izhodiščna točka prvobitni kaos, cilj pa ‘kozmos’ v smislu 
harmonične ureditve sveta. Grški prazgled te lozoje je Heziodova Teogoni-
ja, ki vzpostavitev kozmičnega reda povezuje z zmago olimpskih bogov pod 
Zevsovim vodstvom nad destruktivnimi ‘sinovi zemlje’, Titani in Tifojem;29 v 
Ajshilovi Oresteji ta zmaga pomeni tudi triumf patriarhalnega reda nad ‘ma-
triarhalnim’ brezzakonjem.30 Vergilijeva ideja kozmosa je politična v 
najožjem smislu besede: iz Eneide izhaja, da je cilj in smisel vse kozmične 
zgodovine Avgustov rimski imperij;31 razvoj sveta lahko vizualiziramo kot 
vzpenjajočo se spiralo, v kateri se ciklično ponavlja epizodična izkušnja 
uničujoče vojne (Enej in italski staroselci, Oktavijan in Mark Antonij), vendar 
je zgodba rimske zgodovine v celoti še vedno zgodba o neustavljivem vzpo- 
nu: spirala se vzpenja proti Avgustovi dobi kot eshatološkemu cilju svetov-
ne zgodovine. 
Kanoničnost Eneide je bila že sama po sebi, kot kulturnopolitično (in šol-
skopolitično) dejstvo, zadosten razlog za nelagodje Vergilijevih dedičev v ep-
ski zvrsti, za občutek umetniške manjvrednosti. Obenem se Lukan in Stacij 
lahko jasno zavedata, da je njuna epigonska usoda spletena z ideologijo prin-
cipata; oba sta ujeta v politični sistem, ki svojo dinastično legitimiteto uteme-
26 Prim. Gransden, Virgil’s Iliad.
27 Manj verjetno je, da Vergilij z aluzijo na elegikov poklon, ki je označeval celotno pesnitev, ozna-
čuje začetek ‘Enejeve iliade’.
28 Poleg T. S. Eliota jo je promoviral predvsem eodor Haecker, Vergilij, oče zahoda.
29 Prim. Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 58–60, 96–97.
30 Marinčič, Ajshil: Oresteja, 174–75.
31 Hardie, Virgil’s Aeneid. 
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ljuje na kultu avgustejskega obdobja: politično ‘epigonstvo’ je idejno bistvo 
vsake dinastične monarhije, še zlasti pa rimskega principata. 
Avgust je v tej duhovnozgodovinski shemi mejna gura. Tacit ga s svo-
jimi Anali, ki se začnejo ab excessu Divi Augusti, deloma še prisoja republi-
ki; podoba prvega cesarja je celo v velikem delu latinskega krščanskega zgo-
dovinopisja nenavadno svetla.32 Toda po periodizaciji, ki je prevladala in je 
v rabi še danes, je mejna točka Avgustova zmaga pri Akciju leta 31  pr.  Kr. 
Taka razmejitev se prilega tudi političnim interpretacijam Lukana in Staci-
ja, ki v Farzaliji in Tebaidi berejo pripoved o državljanski vojni kot počelu 
zla. Protislovno – in čisto v bloomovskem duhu –tovrstna dekonstrukcija av-
gustejstva ne pomeni nujno afronta zoper Eneido, temveč se lahko okoristi s 
temnim, pesimističnim sporočilnim potencialom Vergilijeve pesnitve. Epi-
kom ‘srebrne dobe’, zlasti Lukanu in Staciju, se je lahko zdelo pomenljivo, 
da že Vergilij zgodbo o Avgustovem vzponu na oblast v mitološki prispodo-
bi opisuje kot državljansko vojno. Vergilijeva zgodovinska spirala se z Av-
gustovo vladavino sklene; potem ko zgodovina doseže telos, sta mogoča le 
še stagnacija in zaton. A če na spiralo gledamo v tlorisu, iz brezčasja, osta-
ne le še krog, paradigmatična izkušnja nasilnega obračuna, ki se v Vergili-
jevi epski zgodovini Rima ciklično ponavlja. V osmem spevu Eneide Evan-
der, kralj grških naseljencev Palanteja, poznejšega Palatina, Eneju pripove-
duje zgodbo o Kaku, ogenj bruhajoči pošasti, ki je strahovala okoliške pre-
bivalce, dokler je ni med postankom na poti iz Španije pokončal Herakles. 
Heraklova zmaga nad Kakom je eshatološki vzorec zmage dobrega nad zlom; 
ime grškega kralja, ki zgodbo pripoveduje, pomeni ‘Dobri mož’, Kakus je 
‘Zli’. Tudi glavna pripoved Eneide je pripoved o zmagi sil harmoničnega reda 
nad kaotičnim zlom: Junona, ki s svojimi destruktivnimi posegi (vihar v pr-
vem, peklenska Alekto v 7. spevu) zoperstavlja Jupitrovemu načrtu, se na-
posled umakne, in Enej triumra nad prevzetnim Turnom. Tretja epizoda 
nasilnega obračuna je Avgustova zmaga nad Markom Antonijem in Kleo-
patro, ki je s stališča Enejeve zgodbe v prihodnosti in jo Eneida prikazuje v 
črno-beli tehniki, kot zmago tradicionalih, zahodnih vrednot nad oriental-
sko pomehkuženostjo. Vendar paradigmatična pripoved o Eneju v ‘posnetku 
od blizu’ razkrije tudi nekaj vmesnih sivin: vojna med Enejevimi Trojanci in 
Latinci je državljanska vojna med sestavnima členoma prihodnjega ljudstva 
in pravzorec državljanske vojne, v kateri je na oblast prišel Avgust. Da Ene-
jeva zmaga ni ne neproblematična ne absolutna, pokaže epilog na Olimpu: 
Jupiter sicer Eneju zagotovi oblast v Laciju, vendar Junona doseže kompro-
mis, po katerem se morajo Trojanci odreči svojemu imenu in postati Latini. 
32 Politični fantazmagoriji, ki Avgusta izvzema iz mračne zgodovine propada, je podleglo tudi sko-
raj vse latinsko krščansko zgodovinopisje do Avguština; o tem Maver, Politična zgodovina; oko-
liščina, da se je pod Avgustom (po tradicionalni kronologiji) rodil Odrešenik, je krščanskim 
apologetom služila kot dodaten argument in kot alibi pri presajanju poganske ideologije avgus-
tejstva v krščanski kontekst.
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Geneza rimskega ljudstva torej temelji na kompromisu, ki sledi nasilnemu 
obračunu med dvema političnima skupinama. To pomeni, da Rimljani kot 
etnični amalgam v svojem genetskem zapisu nosijo bratomorno težnjo. 
Lukanova Farzalija in Stacijeva Tebaida razvijata temni potencial Enei-
de; v obeh epih se uničujoča državljanska vojna odvija v večni, brezizhodni, 
ciklično ponavljajoči se sedanjosti. Lukanov nihilistični ep, edini antični ep 
brez ‘aparata bogov’, morda ni neposredno uperjen zoper principat, vsekakor 
pa ga je mogoče tudi neodvisno od avtorjevih namenov brati kot parabolo 
politične brezizhodnosti, ki je sledila razpadu republikanske ureditve. Odpo-
ved Vergilijevemu zgodovinskemu optimizmu nima le političnih, temveč tudi 
poetološke razsežnosti. Vergilij je v Avgustov in svoj čas lociral zgodovinski 
telos. Avgustovi nasledniki na prestolu so ta zgodovinsko-lozofski kons-
trukt sprejeli, ker je v smislu dinastične dediščine legitimiral njihovo oblast. 
Pesniki cesarske dobe pa so ‘sledništvo’ povzdignili v estetsko opredelitev. 
Lukanova Farzalija, ep, v katerem »se rušijo celo ruševine« (»etiam periere 
ruinae«, Phars. 9.969), tudi na ravni poetike pomeni odpoved ‘klasičnim’ pre-
tenzijam. Lukan je bil – kako zgovorno – ključni zgled francoske dekaden-
ce.33 Najbolj neposredno formulacijo te poetike pa je podal Stacij v epilogu 
Tebaide. Sekundarnost pri njem v dobesednem, etimološkem pomenu besede 
sequor, ‘sledim’, pomeni sledenje Vergiliju, stopicanje po njegovih stopinjah.
Stacij je kompleks manjvrednosti presegel tako, da ga je povzdignil v 
kult. Slava njegove Tebaide je zdaj omejena na ritualno obujanje Vergilijeve 
posvečene veličine, vendar je v resnici več kot to: s tem ko je svojo drugotnost 
artikuliral kot novo poetiko, se je Stacij osvobodil literarnega očeta in njego-
ve obremenjujoče avtoritete. Kanonizacija Vergilija kot nedosegljivega klasi-
ka mu je omogočila artikulacijo lastne modernosti. Stacijevo epigonstvo ima 
visoko duhovno dostojanstvo; podobno je avtoriteti svečenika, ki si klečeč 
pred oltarjem prilašča oblast nevidnega boga. Po zaslugi svoje ponižnosti Sta-
cij pri Danteju postane podoben od mrtvih vstalemu Kristusu, Vergilij in 
romar pa Kristusovima učencema. ‘Slednik’ lahko postane ‘vodnik’ šele v 
krščanskem kontekstu, s prevrednotenjem religiozne avtoritete, ki zdaj ni več 
oblast, temveč služenje. Tudi to prevrednotenje pa ima ustreznico v epilo-
gu Tebaide: Vergilijeva epska avtoriteta tam ni patriarhalno oblastna, temveč 
materinsko zaščitniška;34 pri Danteju ‘božanska Eneida’ postane kar ‘mama 
in dojilja’. Programska feminizacija epske avtoritete je torej zelo verjetno 
izhodišče za upodobitev Stacija kot kristomorfnega ‘vodnika v ponižnosti’. 
Tudi to je lep primer bloomovske askesis:35 Stacij ‘pohabi’ svojo literarno avto-
33 Nisard, Études de moeurs, je že leta 1834 vzporejal Lukanovo rimsko ‘dekadenco’ z dekadenco, ki 
jo je prepoznaval v poeziji svojega časa. V armativnem smislu se na ‘dekadenta’ Lukana pozne-
je navezuje Baudelaire.
34 Prim. tudi Dietrich, »ebaid’s Feminine Ending«.
35 Askesis je pri Bloomu ena od oblik produktivne osvoboditve izpod tiranije literarnega zgleda: 
»Askesis je operacija samoočiščenja; njen namen in cilj je stanje osamljenosti. Ta zelo splošni 
izraz jemljem zlasti iz prakse predsokratskih šamanov, kakšen je bil Empedokles. Pri kenosis 
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riteto in v to pohabljenje pritegne tudi Vergilija: sam je le pobožen častilec, a 
tudi predmet njegovega čaščenja ni več oblasten literarni bog, temveč mlečna 
boginja Eneida.36 Zato gotovo ni naključje, da se v Dantejevih Vicah sublima-
cija temnih in ‘feminilnih’ poudarkov Vergilijeve Eneide in Georgik (Didona, 
lilije, Vergilij kot Evridika ...37) odvija ravno v Stacijevi prisotnosti. 
III. PRVA LJUBEZEN IN DRUGE PRETVEZE: 
STACIJEVA AHILEIDA
V Tebaidi se podzemno zlo, ki se sprošča v uničujoči vojni, kaže kot kvintesen-
ca grške mitologije. Da v Stacijevih Tebah prebivajo demoni, si Danteju ni bilo 
treba izmišljati; tudi bralcu, ki ni nagnjen ne k alegoriji ne k praznoverju, se ‘pri 
tebanskih rekah’ pred očmi odpira vhod v pekel. Razlaga tega pekla pa je lah-
ko samo indiskretna in špekulativna; če se ne skriva v Stacijevi osebni drami, je 
zakopana v kolektivni psihologiji avijske generacije. V obeh primerih jo pozna 
edino Junona, kraljica spodnjega sveta: ectere si nequeo superos ...
Toda pod Flavijci je nastala tudi vrsta mitoloških in zgodovinskih pesni-
tev, ki jih je težko brati kot projekcijo travmatične preteklosti in sočasne repre-
sije. Razlog za prevlado mitoloških in zgodovinskih snovi v epiki in dramatiki 
cesarske dobe očitno ni le politična nesvoboda. Grška mitologija je pri Staciju 
in nasploh v rimski poeziji cesarske dobe začenši z Ovidijevimi Metamorfoza-
mi tudi popolnoma avtonomna tema; v avijski epiki se samo nadaljuje pohod 
kulturne helenizacije, ki so jo, kar zadeva mitologijo, dokončno sprostile šele 
Ovidijeve Metamorfoze. V Argonavtikah Valerija Flaka in v Stacijevi (nedokon-
čani) Ahileidi mitologija nima vidnih aktualnopolitičnih poudarkov; iz današ-
nje perspektive se grška mitologija v teh pesnitvah kaže samo še kot tradicio-
nalna snov pripovedne poezije in se v tem smislu približuje kciji. 
Ahileido, biografski ep o Ahilu, Stacij posveča Domicijanu kot ‘preludij’ k pa-
negiriku:
                 ... te longo necdum dente paratu
molimur magnusque tibi praeludit Achilles. (18–19)
se poznejši pesnik podvrže revizionistični operaciji izpraznitve, tu pa samo okrnitve; odreče se 
delu svoje človeške in domišljijske nadarjenosti in se tako loči od drugih, tudi od predhodnika. 
To v svoji pesmi doseže na naslednji način: postavi jo v tako razmerje do pesmi-roditelja, da se 
mora tudi ta pesem podvreči askesis; tudi predhodnikova nadarjenost utrpi pohabo.« Bloom, 
e anxiety of inuence, 15; prev. M. M.
36 Dantejeva ‘mama in dojilja’ Stacijev epilog subtilno poveže z epilogom Vergilijevih Georgik 
(4.559–66), v katerem je »sladka Partenopa« Vergilijeva rednica. Podobno kot se Vergilij v sklepu 
Georgik, že na pragu Eneide, odreka vojni tematiki, se Stacij odreka tekmovanju z Eneido.
37 Vice 30.40–54; na paralelo je opozoril že humanistični komentator Daniello, prim. Hollander in 
Schnapp, izd., L’Espositione di Bernardino Daniello, ad loc. Dante-romar se ozre, vidi, da je Ver-
gilij izginil, in kliče za njim; utolažiti ga ne more niti vse tisto, »kar je izgubila starodavna mati«, 
tj. zemeljski raj, ki ga je zapravila Eva. 
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O tebi snujem, a že dolgo se pripravljam in si ne zaupam. Ahil ti je posve-
čen kot preludij.
Recusatio, vljudnostna gesta, s katero se pesnik-klient izogne pisanju panegi-
ričnih verzov, je že v avgustejski poeziji dobila značaj formule. Običajne pre-
tveze so pomanjkanje visokih ambicij, ozka pljuča, umetniška nezrelost, su-
ženjstvo ljubezni ...; pri mladem Vergiliju je naravna alternativa panegirični 
epiki bukolična poezija, pri Properciju, Tibulu in Ovidiju ljubezenska elegija, 
pri Horaciju lirika.38 
Stacijeva pretveza je v primerjavi s tem nekoliko predimenzionirana: Do-
micijanov dvorjan odlaga panegirik zato, ker je zaposlen z velikim epom o Ahi-
lovem življenju, epom, ki že v prvem verzu zveni monumentalno, skoraj pom-
pozno: »Magnanimum Aeaciden formidatamque Tonanti  /  progeniem  ...« V 
kakšnem smislu je ep na temo ‘vse o Ahilu’ sploh lahko praeludium? 
Ahileida kot ‘predigra’ res prepriča samo v primeru, če imamo pred 
očmi ohranjeni fragment o Ahilovi prvi ljubezni, Stacijev bobneči načrt pa 
odmislimo. Po tej domnevi pesnitvi nikoli ni bilo zares namenjeno, da bi 
jo njen avtor dokončal; še več: morda je Stacij nedokončanost zavestno iz-
bral kot obliko, da bi Domicijanu dokazal svojo nezmožnost za panegirik. 
Toda s takimi ugibanji39 antičnega Rimljana nasilno prekrščujemo v literar-
nega modernista.40 A tudi če ostanemo na stvarnih tleh in sklepamo, da so 
mu dokončanje pesnitve preprečile objektivne okoliščine, in sklepamo, da 
je sedanji uvod samo provizoričen osnutek, ki bi ga avtor pozneje nadomes-
til s pravim velikoepskim proemijem, se že gibljemo v območju biografskih 
špekulacij. (Dante je morda sklepal, da se je Domicijanovemu lizunu po-
ganska mitologija naposled le uprla; simptomi bolezni se iz grešne mitologije 
razvijejo v strahopetni molk.)
Ohranjeni fragment pripoveduje o Tetidinem poskusu, da bi Ahila pri-
krila voditeljem nabora za trojansko vojno in ga rešila pred prerokbo, po ka-
teri ga čaka zgodnja in slavna smrt. Boginja sina našemi v dekle in ga skrije 
med hčere Likomeda, kralja na otoku Skirosu. Trojanska odprava zastane, še 
preden se je sploh začela, in Grki pošljejo na Skiros kot odposlanca Odiseja in 
Diomeda z orožjem za Ahila. Ta ob pogledu na bleščečo kovino začuti v sebi 
možato bojaželjnost in se pridruži odpravi. 
O transvestitskem Ahilu, ki pred naborom dezertira v Dejdamejino pos-
teljo, epska poezija začenši s Homerjem molči; o Ahilovih razpuščenih mla-
38 Temeljno delo o tej temi: Wimmel, Kallimachos in Rom.
39 Barchiesi, »La guerra di Troia non avrà luogo«, 62: »Stazio compone un’epica che ha come tema 
la di¤coltà di realizzare il proprio ambizioso programma. L’impresa di ‘far crescere’ Achille di-
venta, da questo punto di vista, un’allegoria del farsi di questo poema.«
40 Zgodnji primeri del, v katerih je nedokončanost/nepopolnost zavestna formalna izbira, so Mari-
vauxovo Mariannino življenje, Sternov Tristram Shandy in Diderotov Fatalist Jacques, vendar je 
fragmentarnost v obeh delih vgrajena v (meta)kcijski diskurz; pri Staciju bi šlo za metakomu-
nikativno gesto, katere sporočilo je neposredno povezano z avtorjem in njegovo literarno dejav-
nostjo – prekinitev besedila bi imela pri tem skoraj vlogo paratekstualnega komentarja.  
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dih letih veliko ve predvsem ljubezenska elegija.41 V tem pogledu se Stacijev 
fragment, kolikor ga je, povsem sklada z napovedjo v proemiju; nadaljevanje 
bi učinek kalimahejske recusatio skazilo. Med sodobnimi interpreti lahkotno 
elegični, ovidijanski značaj Stacijevega osnutka najbolj poudarja Severin Kos-
ter, ki domneva, da bi Ahileida v dokončni obliki spominjala na Metamorfo-
ze; ljubezen bi imela v pesnitvi središčni položaj kot »Leitfaden und Haupt-
thema in einem Episodenkranz«.42
Po drugi strani pa Stacijev proemij že v sedanji obliki vsebuje implicit-
no priznanje, da načrt velikega epa o Ahilu ni povsem skladen s konceptom 
predigre: 
Magnanimum Aeaciden formidatamque Tonanti
progeniem et patrio uetitam succedere caelo,
diva, refer. quamquam acta uiri multum inclita cantu
Maeonio (sed plura uacant), nos ire per omnem –
sic amor est – heroa uelis Scyroque latentem            5
Dulichia proferre tuba nec in Hectore tracto
sistere, sed tota iuuenem deducere Troia.
Boginja, pripoveduj mi o velesrčnem Ajakidu, ki je Gromovniku kot nje-
gov potomec zbujal strah in se ni smel  povzpeti v očetno nebo. Čeprav so 
dejanja tega moža po zaslugi majonske pesnitve (sc. Iliade) nadvse slavna, 
je še več ostalo nezapolnjenega. Daj mi, da bom šel – tako mi je ljubo – čez 
vsega junaka, ga z dulihijsko trombo priklical na dan iz njegovega skiroške-
ga skrivališča in mu tudi potem, ko bo Hektorja zvlekel okrog obzidja, ne 
bom pustil, da bi se ustavil, temveč bom mladeniča peljal skozi vso trojan-
sko zgodbo. 
Ahileida je tu jasno napovedana kot obsežen ‘biografski’ ep, ki Ahilu ne bo 
dovolil obtičati na Skirosu, temveč ga bo z zvokom dulihijske43 bojne trom-
be spremil v herojske preizkušnje. Ahilu ne bo dovoljeno obtičati niti v Troji, 
temveč ga bo pripoved peljala onkraj Iliade in ga spremila v smrt. Ohranje-
ni fragment sicer ne seže niti do Troje, zato pa seže onkraj elegične epizode o 
Ahilovem dezerterstvu in prvi ljubezni. V zadnjem delu besedila Ahil z Odi-
sejem in Diomedom odpluje v Avlido. 
Pa je oznaka ‘dezerterstvo’ v zvezi s Stacijevim Ahilom sploh upravičena? 
Ob natančnejšem branju se izkaže, da je prava akterka skiroške epizode Teti-
da. Zaplet povzroči njen poskus, da bi sina obvarovala pred neizogibnim; naj-
prej skuša z Neptunovo pomočjo (in po zgledu Vergilijeve Junone) potopiti 
Parisovo ladjo in v kali zatreti pravzrok vojne; ker ji to ne uspe, skuša obvaro-
vati vsaj svojega sina, ki mu je prerokovana zgodnja, a slavna smrt. Pesnitev se 
41 O tem poglobljeno Rosati, »Momenti e forme«.
42 Koster, »‘Liebe’ und ‘Krieg’«; veliko bolj uravnotežen prikaz pri Rosati, »L’Achilleide di Stazio«. 
43 Stacij se očitno poigrava z etimologijo imena: δολιχός (jonsko δου-) pomeni ‘dolg’.
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torej podobno kot Odiseja in Eneida začne s posegom božanstva; toda med-
tem ko Homerjevega Pozejdona in Vergilijevo Junono v dejanje požene jeza 
na glavnega junaka, je Tetidin motiv za poseg materinska skrb. Tako v Odi-
seji kot v Eneidi (in podobno tudi v Iliadi) jeza nekega protagonista povzroči 
mrtvi tek – Odisejeva vrnitev se odmakne v prihodnost, Enejeva prav tako. 
Po drugi strani pa je jeza tudi gorivo in motor epskega dejanja: mrtvi tek, ki 
ga povzročijo Ahil, Pozejdon in Junona, epski pesnitvi daje snov: če ne bi bilo 
Ahila, Pozejdona in Junone, ne bi bilo novih bojev in novih blodenj, novih 
žrtev in novega trpljenja – ne bi bilo tudi Iliade, Odiseje in Eneide. Vsi našteti 
epski zapleti vodijo v stagnacijo, in Stacijeva Ahileida v tem pogledu prav nič 
ne odstopa od uveljavljenega vzorca. Še več: Stacij je epizodo ‘Ahil na Skiro-
su’ umestil v predzgodbo trojanskega mita na tak način, da vidno nadomešča 
tradicionalno zgodbo o brezvetrju v Avlidi in žrtovanju Igenije. Avtor je 
na svojem mitopoetskem kolažu – očitno namenoma – pustil sledove škarij 
in lepila: v Ahileidi so Grki, zbrani v Avlidi, prepričani, da je odprava brez 
Ahila obsojena na neuspeh, čeprav junaka sploh ne poznajo (ignotum Aeaci-
dem, 499–500). Sam motiv Ahilove odsotnosti očitno izhaja iz Iliade: Stacij 
ga je prenesel v predzgodbo trojanske vojne in skiroško epizodo upodobil kot 
‘Iliado v malem’: v obeh pripovedih se Ahil vzdržuje boja (prim. 473: »om-
nis in absentem belli manus ardet Achillem«), v obeh primerih Grki k njemu 
pošljejo delegacijo.44 Kot v Iliadi Ahilova odsotnost povzroči stagnacijo; pov-
sem drugačen kot v Iliadi pa je značaj te stagnacije: Tetidin poseg ne generi-
ra novih bojev, temveč – vzporedno s praznim tekom v Avlidi – neherojsko, 
komično epizodo, ki v vsebinskem pogledu spodžira epski decorum.
In vendar: Ahilovo skrivaštvo na Skirosu je samo epizoda, še veliko bolj 
epizodična od Ahilove jeze v desetem letu vojne. Poleg tega Tetidi samo na 
videz uspe upočasniti sinovo herojsko kariero; skiroški drag show je tako kot 
načrtovani napad na Parisovo ladjo samo nebogljen poskus, s katerim Tetida 
v resnici doseže nasprotno od tistega, kar je želela. Tako kot Parisove tatvi-
ne in trojanske vojne ni mogoče izbrisati iz mitološke tradicije (Neptun Teti-
do zavrne z besedami »ne pete ... frustra ... fata uetant«, 80–81), bo tudi Ahi-
lova prikrita možatost45 po biološki logiki prej ali slej udarila izza dekliške 
preobleke. O tem govori že proemij: »heroa ... Scyroque latentem / Dulichia 
proferre tuba ... «: Skiros bo samo začasno prikril junaka (v Ahilu), pesni-
44 Tudi prizor, v katerem pride Tetida po sina h kentavru Hironu, je oblikovan po zgledu obiska 
ahajskih poslancev pri Ahilu: v Iliadi grški poslanci Ahila zalotijo, kako v Patroklovi družbi 
brenka na liro; pri Staciju Hiron mladega Ahila uči muzične umetnosti: »elicit extremo chelyn et 
solantia curas / la mouet ... canit ille libens inmania laudum / semina«, 1.186–89; prim. τὸν δ΄ 
εὗρον φρένα τερpiόμενον φόρμιγγι λιγείῃ ... ἄειδε δ΄ ἄρα κλέα ἀνδρῶν (Il. 9.188–89); Patroklos se 
že omenja kot junakov prijatelj/ljubimec: »insequitur magno iam tunc conexus amore / Patro-
clus« (1.174–75). Ta prizor je bil očitno izhodišče za hollywoodski spektakel Troja.
45 Prim. »ambiguus tenuique latens discrimine sexus«, 337; »at procul occultum falsi sub imagine 
sexus / Aeaciden furto iam nouerat una latenti / Deidamia uirum«, 560–62. O temi skrivanja/
prikrivanja izvrstno piše Feeney, »Tenui ... Latens Discrimine«; prim. tudi Cyrino Silveira, »He-
roes in D(u)ress«. 
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tev pa ga bo kmalu razkrila. Tetida ta proces celo nevede pospešuje, saj sin 
v bližnjem stiku z Likomedovimi hčerami in najlepšo med njimi Dejdamejo 
hitreje preseže stanje spolne ambivalence in doseže fazo moške zrelosti. Vsi-
ljeno dezerterstvo se tako sprevrže v iniciacijski obred.46
Če Staciju verjamemo na besedo in njegov proemij vzamemo resno – ve-
liko drugega nam tudi ne preostane –, se skiroška pripoved naenkrat ne kaže 
več kot antiherojska, elegična, ovidijanska novela, temveč kot prvo poglavje 
obsežnega biografskega epa o Ahilu. Na drugem mestu sem skušal pokazati, 
da je Stacij pesnitev zavestno zasnoval kot antiaristotelski ep ‘o enem možu’ 
(piερὶ ἕνα, Arist. Poet. 1451a 16–22), v katerem je hkrati z aristotelsko enotnos-
tjo zavrgel tudi etično podstat te enotnosti, paradigmatično trdoto največjega 
homerskega junaka (piαράδειγμα σκληρότητος, Poet. 1454b 14). Enotnost Ilia-
de namreč temelji na središčnem motivu Ahilove jeze, Stacij pa je svoj bio-
grafski ep o Ahilu zasnoval epizodično47 in junaka tudi karakterno razplas-
til: njegov Ahil ni več paradigma, temveč človeško bitje, ki gre po naravni 
biološki poti tudi skozi fazo spolne ambivalence; Stacijeva epizoda v odnosu 
do tradicionalnega herojskega epa učinkuje subverzivno, v konceptu ‘total-
nega’ biografskega epa (totum heroa) pa kot nujna predstopnja herojske ka-
riere: v tem konceptu je tudi ‘trdi Ahil’ biološko in kronološko omejen na 
obdobje protagonistove zrelosti. Avtor Ahileide se je torej namenil Ahilu vr-
niti človeški značaj, ne da bi okrnil njegovo epsko herojstvo.48 Prav zato se 
toliko mudi okrog mejnikov njegove kariere: zabavajo ga Ahilove mladostne 
norčije, vznemirja ga njegova smrt. 
Stacij bi v Ahileidi nedvomno upodobil tudi Ahilovo smrt. To izhaja iz 
proemija, pa tudi iz pesmi, posvečene Vibiju Maksimu, ki je komentatorji v 
tem kontekstu začuda ne omenjajo: 
torpor est nostris sine te Camenis, 
tardius sueto uenit ipse ymbrae 
rector et primis meus ecce metis 
      haeret Achilles. 
quippe te do monitore nostra 
ebais multa cruciata lima 
temptat audaci de Mantuanae 
      gaudia famae. (Silv. 4.7.21–28)
Brez tebe so moje Kamene otopele; celo sam vladar Timbre prihaja počasneje 
kot ponavadi,49 in moj Ahil je zastal v prvem krogu dirke. Tebaida pa po zas-
46 O iniciacijskih motivih prepričljivo, a z nekoliko drugačnimi poudarki glede Tetidine vloge 
Heslin, e Transvestite Achilles, 157–91.
47 Prim. formulacijo proemija: »Čeprav so dejanja tega moža po zaslugi majonske pesnitve nadvse 
slavna, je še več ostalo nezapolnjenega (plura uacant).«
48 Marinčič, »Die Achilleis des Statius«. 
49 To razumem kot aluzijo na Ahilovo smrt pri Apolonovem svetišču v Timbri: »Celo smrt, ki je 
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lugi tvojih zvestih bodril po dolgem mukepolnem piljenju z drznim zvenom 
strun skuša radost mantovanske slave. 
Čeprav Stacij svoji Tebaidi izrecno prepoveduje tekmo z božansko Eneido, tu 
ista pesnitev drzno »skuša/okuša radost mantovanske slave«. S podobno predr-
znostjo gre v Ahileidi »čez vsega Ahila« (ire per totum heroa) in se pri tem po-
žvižga tako na Aristotela kot na Homerja – tistega Homerja, ki ga je Aristotel 
zaradi njegove težnje k dramski enotnosti imenoval ‘božanski’ (Poet. 1459a 30). 
Če sodimo po ohranjenem, bi imela pesnitev v svoji dokončni obliki 
značaj čistega mitološkega epa brez aktualne navezave na rimsko zgodovino, 
torej podobno kot Ovidijeve Metamorfoze in Argonavtike Valerija Flaka. Ep 
bi literarne zgodovine najbrž opisovale kot značilen pojav zapoznele heleni-
zacije, kot kronski primer politično neangažirane regresije v mitološko kci-
jo. Vendar ne pozabimo, da je kcionalizacija Ahila pri Staciju programska: 
junak Ahileide je imel v rimski kulturi vlogo paradigme, ne le kot piαράδειγμα 
σκληρότητος, temveč tudi kot paradigmatični sovražnik.50 V Vergilijevi 
Eneidi je Ahil najprej prazgled vojaške brutalnosti in poosebljenje trojanske-
ga trpljenja (1.466–84), v drugem delu pesnitve pa zgled brezobzirnega (in 
zmagovitega) bojevnika κατ’ ἐξοχήν. Če se torej v Ahileidi gura iz rimske le-
gendarne zgodovine in epska paradigma seli v območje biologije in biogra-
je, je to ipso facto odgovor Vergiliju in tekma z njim.
Čisto posebno vprašanje pa je, kako bi tak ep učinkoval kot ‘preludij’ k 
panegiriku za Domicijana. Kot uvod k erotičnemu fragmentu Stacijeve pre-
tveze zvenijo prepričljivo. Toda Stacij svoje nezrelosti za panegirik ne uteme-
ljuje s skiroško epizodo. Utemeljuje jo z željo, da bi napisal monumentalen 
biografski ep o Ahilu, pri tem pa protislovje med magnus Achilles in praelu-
dit jemlje v zakup. Magnus tibi praeludit Achilles je nepojmljiv oksimoron.
Ahil je bil od Aleksandra Velikega naprej univerzalna vladarska paradig-
ma.51 Z njim se je nedvomno identiciral tudi Domicijan; Svetonij je ohranil 
sicer tako nagla (v Ahilovem primeru pa sploh), se pri mojem Ahilu obotavlja.« Ahila je smrtna 
puščica zadela, ko se je hotel pri ali v svetišču srečati s Polikseno. Hellanic. fr. 135 M. (Steph. Byz. 
s. Θύμβρα; Eust. Hom. K 430): Ἀpiόλλωνος Θυμβραίου ἱερόν͵ ἐν ᾧ ἐτοξεύθη Ἀχιλλεύς; prim. 
Sch. Lycophr. 269, 307; Hyg. Fab. 110: »... itaque Danai Polyxenam Priami liam, quae uirgo fuit 
formosissima, propter quam Achilles cum eam peteret et ad colloquium uenisset ab Alexandro et 
Deiphobo est occisus, ad sepulcrum eius eam immolauerunt.« Serv. Aen. 6.57: »Achilles, a ma-
tre tinctus in Stygem paludem, toto corpore inuulnerabilis fuit, excepta parte qua tentus est. qui 
cum amatam Polyxenam ut in templo acciperet statuisset, insidiis Paridis post simulacrum laten-
tis occisus est: unde ngitur quod tenente Apolline Paris direxerit tela.« 
50 Epirski kralj Pir je bil eden izmed helenističnih monarhov, ki so imeli Ahila za zgled, vendar ne-
kateri indici kažejo, da je Pir to identikacijo uporabil v propagandi zoper Rimljane kot potom-
ce Trojancev (Paus. 1.112.11; Plutarh, Pyrrh. 7.7, 13.2); skeptično Erskine, Troy between Greece and 
Rome, 157–61; Tomažinčič, »Arhetipske podobe vzhodnjaštva«, 60–61. Vsekakor ima Ahilov lik 
v rimski kulturi izrazito negativno obeležje; Ahil z negativnimi potezami nastopa v Vergilijevi 
Eneidi, pa tudi že pri Ciceronu (Tusc. 4.52: »quid Achille Homerico foedius, quid Agamemnone 
in iurgio?«) in Katulu (C. 64).
51 Ameling, »Alexander und Achilleus«; Stewart, Faces of Power, 78–86; Erskine, Troy between
Greece and Rome, 229.
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pričevanje, ki to potrjuje. V Domicijanovem življenjepisu beremo, da je Staci-
jev gospod in bog zelo zgodaj izgubil lase; ta zična pomanjkljivost je bila vir 
velikih osebnih travm, vendar je cesar premogel toliko humorja, da je napisal 
šaljiv traktat o urejanju las (De cura capillorum) in ga posvetil prijatelju, ki je 
imel podobno lepotno pomanjkljivost. 
postea caluitio quoque deformis et obesitate uentris et crurum gracilitate 
...
caluitio ita oendebatur, ut in contumeliam suam traheret, si cui alii ioco 
uel iurgio obiectaretur; quamuis libello, quem de cura capillorum ad ami-
cum edidit, haec etiam, simul illum seque consolans, inseruerit: 
οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε; 
eadem me tamen manent capillorum fata, et forti animo fero comam in 
adulescentia senescentem. scias nec gratius quicquam decore nec breuius. 
(Suet. Dom. 18.1–2)
Grdili so ga tudi pleša, zajeten trebuh in tanke noge.
...
Glede plešavosti je bil tako občutljiv, da je štel za žalitev svoje osebe, če so 
jo v šali ali v prepiru očitali komu drugemu. Kljub temu je v knjižici o la-
sni kozmetiki, ki jo je posvetil svojemu prijatelju, v tolažbo obema zapisal 
tudi tole:
»In tudi jaz – ne vidiš, kako lep in postaven sem?
Vendar tudi mene glede las čaka ista usoda, zato pogumno prenašam, da mi 
lasje že v mladih letih starijo. Vedi, da ni ničesar prijetnejšega – in ničesar 
kratkotrajnejšega od lepote.«
Verz, ki ga je Domicijan citiral v svojem traktatu, v Iliadi izreče Ahil. V 21. 
spevu premaganega Likaona, preden ga zabode, ‘tolaži’, češ da je moral tudi 
Patroklos umreti mlad in da tudi njega samega čaka podobna usoda:
ἀλλὰ φίλος θάνε καὶ σύ· τί ἦ ὀλοφύρεαι οὕτως; 
κάτθανε καὶ Πάτροκλος͵ ὅ piερ σέο piολλὸν ἀμείνων. 
οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε; 
piατρὸς δ΄ εἴμ΄  ἀγαθοῖο͵ θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ· 
ἀλλ΄  ἔpiι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. (Il. 21.106–10)
Zato, prijatelj, umri tudi ti. Le čemu tako jadikuješ? Tudi Patroklos je padel, 
pa je bil veliko boljši od tebe. In tudi jaz – ne vidiš, kako lep in postaven sem? 
Sem sin plemenitega očeta, boginjo imam za mater, a tudi nad menoj zago-
tovo visi usojeni delež smrti.  
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Jasno je, kateri Ahilov lepotni atribut ima Domicijan v mislih, ko citira Ahila: 
bujne lase.52 A tudi Stacijev Ahil je nesramno lasat: fuluoque nitet coma grati-
or auro (Ach. 1.162; prim. Domicijanove besede pri Svetoniju: nec gratius quic-
quam decore  ...). Neprevidnost ali znamenje, da se je Domicijan v najožjem 
krogu dvorjanov vendarle trudil z avtoironično držo?
Če je treba Staciju poiskati alibi, mu lahko najdemo naslednjega. Stacijev 
Ahil ni cesarska paradigma, temveč je kot junak biografske pesnitve dosle-
dno počlovečen; je skoraj kcijska gura. Počlovečeni, realistično biografski 
Ahil, ki na epskem prizorišču preboli puberteto in ga nazadnje puščica za-
dene v peto, v resnici ne more tekmovati z vladarjem, kakršen je bil Domici-
jan. Ahila bogovi ne ljubijo dovolj, zato bo umrl mlad; Domicijan pa je že za 
živa prištet med bogove. Ahil je imel zavist zbujajočo grivo, vendar je moral 
umreti v cvetu mladosti. Domicijana bogovi niso tako obdarili z lepoto, a je 
bil ‘vsaj’ bog na zemlji. Poanta Stacijevih pretvez v proemiju se potemtakem 
skriva v nasprotju med Ahilom kot herojskim smrtnikom in Domicijanom 
kot božanskim vladarjem.
Stacij je svojo drugo epsko pesnitev zasnoval kot monumentalno, predi-
menzionirano recusatio, najmogočnejšo, najbolj bobnečo, najbolj ‘dulihijsko’ 
od vseh v rimski književnosti. Za Stacijevega Ahila velja podobno kot za nje-
govo Tebaido: nec divinam Aeneida tempta, »ne spuščaj se v tekmo z božan-
sko Eneido«. Prepričan sem, da bi tekma z božansko Eneido v Stacijevem je-
ziku pomenila panegirik Domicijanu. Neposreden dokaz za to je mogoče naj-
ti v Gozdovih 4.4, kjer Apolon Stacija v popolnem neskladju s svojo običajno 
kalimahovsko vlogo53 spodbuja, naj se rajši spusti v tekmovanje z Eneido, kot 
da izgublja čas s svojim velikim Ahilom:
nunc uacuos crines alio subit infula nexu: 
Troia quidem magnusque mihi temptatur Achilles, 
sed uocat arcitenens alio pater armaque monstrat 
Ausonii maiora ducis. trahit impetus illo
iam pridem retrahitque timor. (4.4.93–96)
52 O Domicijanovi adaptaciji tolažilnega toposa, po katerem je tudi starodavne junake zadela smrt, 
Morgan, »Achilleae Comae«. Morgan tudi opozarja, da so Domicijana uradno vselej upodabljali 
z lasmi. Gl. sliko.
53 Prim. članek Kristine Tomc v tej številki.
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Portret Domicijana (81–96). Kapitolinski muzeji (Rim), inv. 1156. Penteliški marmor. 
Verjetno iz druge polovice Domicijanove vladavine. Fotograja M. M.
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Zdaj prihaja nova preveza v okras mojim opustelim lasem; skušam se s Trojo 
in z velikim Ahilom. Toda oče, ki nosi lok, me kliče drugam in mi kaže mo-
gočnejše orožje avzonskega vojskovodje (ali: »orožje, mogočnejše od orož-
ja avzonskega vojskovodje«).54 Navdušenje me že dolgo vleče tja, toda strah 
me zavira.
Zelo drugače se Stacij v drugi knjigi izraža o Lukanovi Farzaliji: 
quid? maius loquar: ipsa te Latinis 
Aeneis uenerabitur canentem. (2.7.79–80)
Ne, nekaj večjega bom izrekel. Sama Eneida te bo častila, ko boš pel Latincem.
Lukan torej sme tekmovati z Eneido – morda ne le zato, ker se skromnost v 
tujem imenu ne spodobi, temveč tudi zato, ker je Farzalija zgodovinski ep. Ko 
epilog Tebaide sestavimo z gornjima odlomkoma iz Gozdov, lahko v Stacijevi 
grški mitologiji teste Dante cum Sibylla prepoznamo beg pred aktualnostjo, 
v Eneidi pa prototip angažiranega epa. Če bi si Stacij tako kot Lukan upal v 
tekmo z Eneido, bi namesto Tebaide in Ahileide napisal panegirik Domicija-
nu; če pa skupaj z Dantejem in njegovimi sodobnimi dediči domnevamo, da 
je bil Stacij prikrit nasprotnik režima, mu lahko v našem hipotetičnem scena-
riju pripišemo ‘republikanski’ ep po Lukanovem zgledu. Čeprav bi bil Dante 
bolj vesel kakšne Kristiade, tudi lukanovskega ‘opozicijskega’ epa ne bi zaprl 
v Ditov grad; zgovorno je, da Dante Lukanovega republikanskega junaka in 
samomorilca Katona Mlajšega ne ‘krščuje’ samo simbolno, po metodi krea-
tivnega izkrivljanja, kot npr. Didonino ognjeno strast in Marcelove purpur-
ne lilije, temveč v dobesednem, zakramentalnem smislu: z Dantejevim bla-
goslovom se je Katon brez krsta prebil v vice, kjer je prebivalec Limba Vergilij 
samo na obisku.55 
Da grška mitologija pomeni beg pred političnim angažmajem, Stacij sam 
priznava; toda interpretacija tega priznanja lahko prosto drsi med retoriko 
in psihologijo: odločitev, kam bomo postavili kazalec na skali med ‘vljudno 
izmikanje’ in ‘patološko samozatajevanje’, je skoraj poljubna. Poleg tega take 
‘avtorske’ izjave ne upravičujejo intencionalizma v interpretaciji Tebaide in 
Ahileide, še posebno ne v primeru, če je pristop psihološki in mitološko snov 
a priori razlaga alegorično. Z drugimi besedami: domneva, da je Stacij v jezi-
54 Ker Stacij ne bo pisal nove Eneide, lahko v ‘avzonskem vodji’ prepoznamo enostavno Domicija-
na; njegovo ‘orožje’ je torej mogočnejše od Ahilovega. Vendar je poimenovanje dvoumno; prvi 
Ausonius dux je Enej, aluzija na začetek Eneide pa je očitna: arma + Ausonius dux = arma ui-
rumque, tj. Eneida. Zato lahko arma ἀpiὸ κοινοῦ povežemo hkrati z Domicijanom in Enejem, 
in sicer: »arma maiora [armis] Ausonii ducis«, »orožje, mogočnejše od [orožja] avzonskega voj-
skovodje (Eneja)«. Prim. prizor v Ahileidi, ko Odisej in Diomed Ahilu prineseta orožje in v njem 
zbudita možatost; Stacij kot avtor hipotetičnega panegirika tekmuje tako s svojim Ahilom kot z 
Vergilijevim Enejem.
55 Brownlee, »Dante and the Classical Poets«, 151–52.
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ku mitologije rovaril zoper Domicijana, ni skoraj nič bolj osnovana od tiste, 
po kateri je za obzidjem Teb tajil Kristusa. Uporna, naravnost grešna volja do 
pisanja dolgih mitoloških pesnitev je gotovo povezana tudi s tesnobo, ki jo je 
samodržčev dvorjan občutil v senci nedosegljivega literarnega očeta; vendar 
iz te tesnobe ni mogoče izpeljati jasne politične diagnoze. Zgled avgustejske 
recusatio uči, da je sklicevanje na nemoč največkrat oblika prilaščanja moči: 
pesnik, ki v erotični pesmi obljublja panegirik, vladarju ne da ničesar, pač pa 
mu jemlje še tisto, česar mu nikoli ne bo dal. O Horaciju in Properciju le ma-
loštevilni menijo, da z erotično poezijo napadata princepsa ali zatajujeta svoje 
svobodomiselstvo. O Staciju morda tako sodimo samo zato, ker v Tebaidi pri-
poveduje o vojnah. Toda v časih, ko družbeni angažma ni več nujna sestavina 
intelektualnega bontona, bomo morda lažje sprejeli tudi misel, da je Stacijeva 
črna umetnina še kaj več kot simptom patološke dvoličnosti.
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GRIECHISCHE MYTHOLOGIE BEI STATIUS:
DANTE, HAROLD BLOOM UND DIE GRENZEN DER 
POLITISCHEN PSYCHOLOGIE
Zusammenfassung
Ausgangspunkt des Aufsatzes ist die Biographie des Statius, wie sie Dante 
in der Göttlichen Komödie (Purg. 22) dem Autor der ebais, der Siluae und 
des Achilleis-Fragments in den Mund legt. Die Geschichte von der heimli-
chen Bekehrung des Statius unter Domitian, die die Mehrzahl der moder-
nen Interpreten als eine literarische Fiktion Dantes betrachtet, stützt sich in 
Purg. 22.88–91 auf eine psychologische Deutung der ebais, derzufolge Sta-
tius’ Schilderung des thebanischen Bürgerkriegs als ein Symptom der Glau-
bensverleugnung aufzufassen sei. Es kann angenommen werden, daß die 
kreative Erndung der religiösen Krise des Statius auf einer politisch-psy-
chologischen Betrachtung der avischen Literatur gründet, die Dante mit ei-
ner großen Zahl moderner Interpreten teilt. Die Tatsache, daß Statius einen 
mythischen Krieg als Sujet für sein Epos wählt, und die allgemeine Vorlie-
be der avischen Epik für mythologische Stoe werden noch heute o auf 
zwei komplementär zusammenwirkende Faktoren zurückgefürt: auf die po-
litische Unterdrückung, die eine a¤rmative Beschäigung mit Zeitgschich-
te schwierig macht, und – in Sinne von Harold Blooms anxiety of inuence 
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– auf die künstlerische Beengung, die die nachvergilischen Epiker als Nach-
folger eines kanonisierten literarischen ‘Vaters’ erfahren. Der Autor des Bei-
trags betont einerseits die künstlerische Expressivität, die Dantes ‘Psychopa-
thogramm der nachaugusteischen Epik’ kennzeichnet, und untersucht ande-
rerseits – am Beispiel der Achilleis – die Grenzen der politischen Psychologie 
im Bereich der Literaturgeschichte.
